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ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第27章）一
外薗幸
本稿は，大乗仏伝『ラリタヴイスタラ」（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（｢国際文化学部論集」第18巻第１号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第27章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。
本研究は東京大学図書館に保管されているＬｖの写本6本を底本としながら，その他に世界
各地に保管中で入手可能な焚文写本9本と，Ｌｖのチベット語訳5本(北京版,デルゲ版，ラサ版，
チョーネ版，ナルタン版）を参照し，同時にＬｖに関する校訂本・研究書・研究論文等をも援
用しつつ，総合的見地から，大乗経典としてのＬｖの内容と思想を明らかにすることを目的と
している。本論文では，見開きページの左側に正しい読み方として採用した校訂本文（Text）
を掲げ，右側には異読のリストと註記（VariantsandNotes）を英語で掲げている。この方法
は筆者独自のものであり，校訂本文の採用理由を総合的見地から即座に確認できるスタイルと
なっている。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので，第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和訳」の
みを掲載中であり，本稿もその形式に準ずる。
筆者がライフワー クとしてきた「Ｌｖの本文校訂と和訳を中心とする研究」は，約30年間を
かけて，ようやくこの第27章（最終章）をもって完結する。これまでに本学（鹿児島国際大学）
の紀要に発表してきた各章の抜刷りを改めてチェックしてみると，多くのミスやエラーが含ま
れていることに気づき，自分の研究の杜撰さに驚かされる。今後，それらのミスやエラーを集
めて正誤表を作り，発表する所存である。
キーワード：ラリタヴイスタラ，仏伝文学，大乗仏伝．大乗仏教，釈尊伝
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H—SB (PART TWO)
TEXTUAL CRITICISM
(KtfcttfT)
B&Tt-^ (Abbreviations)
1. Texts
R. = Rajendralala Mitra : The Lalita Vistara (Bibliotheca Indica WorkNo. 15, Calcutta, 1877).
In Lefmann's Varianten [Lalita Vistara II, 1908] this is abbreviated to 'k\
L. = S. Lefmann : Lalita Vistara I & II, Halle, 1902 & 1908.
V = P. L. Vaidya : Lalita-Vistara (Buddhist Sanskrit Texts No.l), Darbhanga, 1958.
S.= Santibhiksu SastrT: Lalitavistara, Lucknow, 1984. This is aHindi Translation ofLalitavistara,
but only in Gathas (not in prose) the translator gives the Sanskrit texts.
2. Manuscripts
Tl = Ms. of the Tokyo University Library, S. Matsunami's Catalogue, No.334.
T2 = Ditto, No.335.
T3 = Ditto, No.336.
T4 = Ditto, No.337.
T5 = Ditto, No.338.
T6 = Ditto, No.339.
Tall = All mss. of the Tokyo University Library
[In Chap.l~14it meansT2-T6; In Chap.l6~27 it meansT1-T5]
* T2~4 = T2, T3, T4
* T3~6 = T3, T4, T5, T6 and so on.
Nl = Nepal-German Manuscript Preservation Project, Manuscript No.3-255 (ReelNo.A 123/2)
N2 = Ditto, No.3-278 (Reel No.B 100/3)
N3 = Ditto, No.3-699 (Reel No.A 228/11)
N4 = Ditto, No.4-9 (Reel No.B 99/5)
N5 = Ditto, No.4-785 (Reel No.B 99/4)
*N:all =N1~N5
* N3~5 = N3, N4, N5
* N2~4 = N2, N3, N4 and so on.
CI = Ms.of CambridgeUniversity Library, C. Bendall's Catalogue, Add.918.
C2 = Ditto, Add. 1370.
B = Ms. of the Bibliothque Nationale, Paris. Cabaton's Catalogue, No.97~98.
H = Ms. of the Bodleian Library, Oxford, Aufrecht's Catalogue (ParsOctava, p.403a), Hodgson 7.
*C1/H = C1,C2,B,H
*N1/C2 = N1,N2,N5,C1,C2
*N1/B = Nl, N2, N5, CI, C2, B (=N1/C2 + B)
*N1/H = Nl, N2, N5, CI, C2, B, H (= Nl/B + H)
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*N2/H = N2, N5, CI, C2, B, H
*A11 mss. = T:all+ N:all+ Cl/H
A(L.'s Varianten) = Ms. A in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Royal Asiatic Society in London.
S(L.'s Varianten) = Ms. S in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Soctete" Asiatique in Paris.
L(L.'s Varianten) = Ms. L in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the India Office Library in London.
* As for the last three (A, S, L) we depend only on the Lefmann's Varianten, for we don't have
the copies of these mss.
3. Works
Tib. = Tibetan Translation of the Lalitavistara, "Rgya cher rol pa" in Bkah gyur.
1ifc = \1iW<$:Wi&\ U&fflfc-k&M 187). Chinese Translation of the Lalitavistara.
#BH = r#Bl^J (-KE.Wiffij$m 186). A ChineseTranslationofthe (old) Lalitavistara.
Mv = E. Senart: Le Mahavastu (I, II, III), Paris, 1882, 1890, 1897.
BHSG = Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary Vol. I : Grammar, by E Edgerton,
New Haven, 1953.
BHSD = Ditto, Vol.II: Dictionary.
Mvyut = Mahavyutpatti (ffliR£H;Mfe). Ed. by R. Sakaki, Kyoto, 1916.
4. Other abbreviations
corresp. to = corresponding to
ace. to = according to
marg. = marginal; written on the margin
m.c. = metri causa; metrically
* As for the rest, we follow the Edgerton's abbreviations [BHSG, pp. xxvii-xxx].
5. Symbols
The following symbols are used for textual readings.
< > indicates that this part is to be added, although it is not in the principal mss. (Tl, T3~6).
[ ] indicates that this part is to be deleted, although it is in the principal mss. (Tl, T3~6).
( ) indicates that this part is difficult to decide the reading, whether it is to be deleted or not.
6. Instructions
(1) The texts of mss. are not always distinct, therefore sometimes we can not read them with
certainty. In such cases we express our slight doubt with a question mark(?), as T2?, T4? etc.
(2) In T3 the corners of some leaves are completely damaged, and there we can not see the texts
at all. We express the blank with the word "invisible", which is distinguished from "obscure",
"obscure" is generally used to mean "too indistinct to read the text, though it is not lost".
(3) In order to establish our Text, we depend in principle on five mss. of Tokyo and four
published works (R., L., V, S.), and we check all variants of these mss. and works strictly. On
the other hand we refer to the variants of other mss. partially only when we admit the
necessity for comparing them.
(4) The figures written on the left-side of our text are the page-numbers of Lefmann's Text.
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CHAPTER 27
(Nigamana-parivartah)
1 2
atha khalu devaputra yais tathagato 'dhlsto 'bhud asya dharma-
3 4
paryayasya samprakasanayesvaramahesvaranandasunandacandanamahitasanta-
5 6 7 8
prasantavinltesvarapramukhany astadasasuddhavasakayikadevaputrasahasrani
9 10 11
ye tathagatasya dharmacakrapravartane 'pi samnipatita abhuvan. tatra
12 13 14 (15... ...15) 16
bhagavams tan mahesvaradevaputrapramukhan suddhavasakayikan deva-
17 18 19
putran amantrayate sma. ayam (sa) marsa lalitavistaro nama dharma-
20 (21... ...21) 22
paryayasutranto mahavaipulyah, bodhiviknditah, buddhavisayalalitaprave-
23 24 25 26 27 28
439 sah, atmopanayikas tathagatena bhasitas, tarn yuyam udgrhnidhvam
(29... ...29) 30
dharayata vacayata ca, evam imam dharmanetrl vaistarikl bhavisyati.
31 32
bodhisattvayanikas ca pungala imam dharmaparyayam srutva drdha-
33 34 35 36
taram vlryam alapsyante anuttarayam samyaksambodhau, udaradhi-
37 38 39 40 41
muktikas ca sattva mahadharmavarsavegam samjanayisyanti. mara-
42 43
paksas ca nigrhTto bhavisyati. sarvaparapravadinas cavataram na lap-
44 45
syante. yusmakam ca tad dharmadesanadhyesanakusalamulam maharthi-
46 47
kam bhavisyati mahaphalam mahanusamsam.
48 49 50
yah kascin marsa asya lalitavistarasya dhanriaparyayasyanjalim sam-
51 52 53 54
pragrhitam karisyati, so 'stav utkrstan dharman pratilapsyate. kataman
55 56 57
astau. tad yatha. utkrstarupam pratilapsyate. utkrstabalam pratilapsyate.
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y>) 9^4 **y<r>W9i
Variants and Notes
1 Tl,T4yai[omit's'](N4);T3,T5ye(N3). cf. N5 yes.
2 Tl, T4 dhTsto(N3, N4); T2 'dhisthito(R.). cf. Nl/B dhlsto; H dhisto.
3 T2 "prakasanatayai saha ma°(R.); T3, T5 °praka§anayaisvarama°(T4 °kasana°; N4); L.,V. °praka§anaya
saha ma°. cf. Nl, C2 °praka£anayaisa ma°(Cl °praka§anah yaisa ma°); N2, B °praka§anayaisaha ma°(N5
"yaimaha ma°); N3 °prakasanayesvarama°; H "prakasayaih // ma°.
4 Tl °sunanda°[omits 'mahesvarananda'](N3 °sunamda°); T2 mahesvaranandanasunandana°(R.); T3, T5
mahe§varasunanda°[omits 'nanda']; T4 mahesvara, sunamda,[omits *nanda'](N4). cf. Nl, CI mahe-
svaranandasunanda°(N5, C2, B, H °sunadana°); N2 mahesvaranamdanasunamdana0.
5 T2 °candanamahitaprasantavi°[omits 'Santa'] (R.); T3 invisible; T4 camdana, mahita, santa, pra-
santavi°(N4); T5 °candanamahitasantaprasantavi°. cf. N3 candanamahitasantaprasantavi0. The name list
of these devaputras is different in the Chap.l[L., p.4, line 12—13], that is 'candana, mahita, prasanta,
prasantavinltesvara'.
6 T2 °mukha[omits 'ny'](R.,L.,V.); T4 °mukhanm(N4). cf. Nl/H °mukhany; N3 °mukhan.
7 Tl, T3, T4 °dasasuddha°; T5 °dasasaddha°; V. °da$a suddha0
8 T2 °devaputrasatasa°[inserts 'sata'](R.); L.,V. °yika deva°[not a compound]
9 T3,T5yena. cf. Nl/H, N3, N4 ye. 10 T1.T4.T5 api(N3,N4)
11 All mss. sanni°(R.) 12 Tl,T4bhagavan(N3,N4)
13 Tl,T4tan(N2,N4,N5,B). cf.Htam.
14 T3 masvara°[omits 'he']; T5 Tsvara°[omits 'maha']
(15...15) Tl, T4 °kham suddha°(N3, N4); T2 °khan chuddha°(R.); T3, T5 °khan suddha0; L. °khan §uddha°
16 Tl, T5 °vasakayika[omits *n'](N3); T3 °va§akayin[omits 'ka']; T4 °vasakayikan. cf. Nl, N2, B °vasa-
kayikam; N4 "vasakayikan. 17 T2 smah
18 Tl, T3~5 insert 'sa'(N4; L.,V.); T2 omits (Nl/H, N3; R.). Tib. has no word corresp. to 'sa\
19 Tl,T31adita°(N3,N4)
20 T2 °paryayah su°(R.); T5 °payayasu°. cf. N3, H "paryyayam su°.
(21...21) Tl, T2'°pulyabodhi°(Nl/H, N3; R.,L.,V.). cf. N4 °pulyah bodhi°.
22 Tl, T4, T5 °visayaladita0(N3, N4); T2 °visaye lalita°(Nl; R.,V.; L. °yela°); T3 °visayeladita°. cf. N2, N5,
Cl/H °visayalalita°.
23 T2 omits 'h'(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 °ve§ah.
24 T3, T5 °yikah; T4 °yika[omits V] 25 L. tathaga°[misprint]
26 V.bhasitah ' 27 T5ta[omits'm']
28 T5 ugrhnldhva; R.,V. udgrhmdhvam(T2?)
(29...29) Trail caivam(N2~5, B,H; R.,L); V. ca/evam. cf. Nl,CI,C2 caivamm.
30 Tl, T4 °tarika(T3?; N3, N4); T5 °tavika. cf. Nl/H "tarikT.
31 V. pudgala 32 T5 omits 'r\
33 T4 °yamte(N3, N4); T5 alapsante 34 T3 sammyak0; T5 sak°[omits'mya']
35 T2 °bodhav(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 "bodhau.
36 T2uddha° 37 T5 va
38 Tl~4 °dharmaharsa°(Nl/H, N3, N4); T5 °dharmahasa°. cf. Tib. char pa (= varsa).
39 T5 °vatam
40 Tl, T4 samjana°(N4; L.,V.); T2 sanja°[omits 'na'; R. °jana°]; T5 samjata0. cf. Nl, CI, C2 sajana0; N2, N5,
B, H samjana0; N3 sanjana0. 41 T3 °yati[omits 'n']; T4 °yamti(N2)
42 T3~5 nirgrhTto(N4). cf. N2 grhTta[omits 'ni'].
43 T5 omits 'm\ cf. N3 °taran. ' 44 T4 °yamte(N4). cf.N3 °yate.
45 R.,L.,V. °sana kusala°[not a compound], cf. N3 omits ia\
46 cf. N2 omits this whole word. 47 Tl, T4, T5 °nusarnsam(N4); T2 °nusam§a(R.);
T3 °nusamsam; L. °nusamsani(N5, B). cf. Nl, C2 °nuSamsa; N2 omits this whole word; N3 °nusamma;
CI, H °nusamsa. 48 T3,T5kascit
49 From here(-ryaya-) to '-lambhata-'[L., p. 440, line 21-22] the text of N5 is so obscure that we can not read
it precisely.
50 Tl °syapranjali[omits 'm'](N3); T4 °syapramjali°(N4); T5 °syanjali°. cf. N2 °syamjalim.
51 T5 °pragrahTtam 52 T3 omits'so'.
53 T5dharmam. cf. H& \VjWI 54 T3 katamo(?); T4 katamam(N4)
55 T3 omits 'astau'.
56 T3, T5 °krstam rupam; T4 °krstayam; V. °krsta rupam
57 Tl,T3-5 iiticrstam ba*lam(N3,N4). cf.Nl/H*°krstabalam.
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g&Hb&m&& t&18#t&2-ig- (2017WI)
I 2
utkrstaparivaram pratilapsyate. utkrstapratibhanam pratilapsyate. utkrsta-
3 4 5
naiskramyam pratilapsyate. utkrstacittaparisuddhim pratilapsyate. utkrsta-
6 7 8
samadhisampadam pratilapsyate. utkrstaprajnavabhasam pratilapsyate.
9 10 II
imany astav utkrstan dharman pratilapsyate.
(12 12) 13 14 15
yas ca kascin marsa imam lalitavistaram dharmaparyayam bhasitu-
16 17
kamasya dharmabhanakasya dharmasanam prajfiapayisyati, tasyastav
18 19 20 21 (22... ...22)
asanapratilambhah pratikanksitavyah sahaprajnapte asane. katame 'stau.
23 24 25 26
tad yatha. sresthyasanapratilambhah, grhapatyasanapratilambhah, cakra-
27 28 29 30
vartyasanapratilambhah, [lokapalasanapratilambhah,] sakrasanapratilambhah,
31 32 33
vasavartyasanapratilambhah, brahmasanapratilambhah, bodhimandavaragra-
34 35 36 37 38
gatasya bodhisattva<bhuta>syapratyudavrtyanihatamarapratyarthikasimhasa-
39 40 (41 41)
napratilambhah, anuttarasamyaksambodhim abhisambuddhasya ato 'nuttara-
42 43 44 45 46 47 (48... ...48)
dharmacakrapravartanasanapratilambhas ca pratikanksitavyah. ime 'stav
49 50
asanapratilambhah pratikanksitavyah.
(51 51) 52 53 54
440 yas ca kascin marsa imam lalitavistaram dharmaparyayam bhasa-
55 56 57
manaya dharmabhanakaya sadhukaram dasyati, so 'stau vak<karma>-
(58... ...58)
parisuddhlh pratilapsyate. katama astau. tad yatha. yathavaditatha-
59 60 61 62 63 (64...
karitam satyanuparivartivakkarmaparisuddhya, adeyavacanatam parsad-
65 ...64) 66 67 68
abhibhavanataya, grahyavacanatam anuddharataya, slaksnamadhuravacana-
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1 Tl, T3-5 utkrstam pari°(N3, N4). cf. Nl/H utkrstapari0.
2 Tl, T3-5 utkrstam prati°(N3, N4). cf. Nl/H utkrstaprati0.
3 Tl utkrstam naiskra°(N3); T2 utkrstanaiskarmyam(R.); T3-5 utkrstam naiskra°(N4). cf. Nl/H ut-
krstanaiskra0.
4 Tl, T4 utkrstam cittam(N3, N4); T3, T5 utkrstam citta°. cf. Nl/B utkrstacitta0; H utkrstacittam.
5 T3, T5 omit 'pari'.
6 T1, T3-5 utkrstam sama°(N3, N4). cf. N1/H utkrstasama0.
7 T2 °dhisampadam(R.); L.,V. °dhipadam[omit 'sam']. cf. Nl, N3, N4, Cl/H °dhisampadam(N2 °sam-
pradarp).
8 T1.T3-5 utkrstam ca pra°(N3, N4). cf. Nl/H utkrstapra0.
9 T3, T5 imanfomit 'y'] "'" 10 Tl,T3-5utkrstam(N3, N4)
11 T3, T5 dharmam
(12...12) Tl,T2ya'h[omit'ca'](Nl/H;R.,L.,V.). cf. N3, N4 ya§ ca.
13 Tl,T4,T5kascit 14 T2 iyam
15 Tl,T4,T51adita°(N3,N4)
16 Tl, T4, T5 omit this whole word(N3, N4); T2 dharmabhanakasya(H; R.,L.); T3 invisible, cf. Nl/B
°bhanakasya; Tib. has the word corresp. to 'dharmabhanakasya'[chos smra ba la].
17 T5 omits 'sya'. 18 T3, T5 asanam pra°
19 Tl, T3, T5 °lambhah(N3); T4 °lambha[omits 4h'](N4)
20 Tl,T3~5°kamksi°. cf. N3 °kaksi°.
21 T2°jnapta(Nl*/B; R..L.). cf. N3, N4, H"jnapte.
(22.. .22) Tl katama stau; T2 katama astau(R.)
23 Tl, T4 srestya°(N4); T2 sresta°(R. s>estha°); T3, T5 sresthya0. cf. N3 srestya0.
24 Tl, T3, T4 °pratilambhah; T5 °pravilambhah
25 T5 grhapratya0 26 T1.T3.T4 °lambhah. cf. N3 °lambha§.
27 T5 °vatya°[omits'r'] 28 T1.T4 °lambhah(N3)
29 Tl, T2 insert 'lokapalasanapratilambhah(T3~5 °lambhah; Nl, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N2 Sakrasanaprati
lambhah; Tib. has no word corresp. to this insertion.
30 T3-5 °lambhah. cf. N2 lokapalasanapratilambhah.
31 Tl, T3 vasavarty°(N4); T5 vasarty0[omits 'va'](N3J
32 T3, T4 °lambhah 33 T3, T4 °lambhah
34 Tl, T5 omit 'ga\ 35 Tl, T3-5 omit'bhuta'(N3, N4); T2 inserts (Nl/
H; R..L..V.). cf. Tib. has the word corresp. to *bhuta'[gyur pa].
36 T2 °sya pra°(Nl/H, N3; R.) 37 Tl, T2, T4 °avartya°(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.)
38 Tl, T3-5 °pratyarthikah sim°(N3, N4); T2 °prabhyerthikasim°(R. °prabhyarthi°)
39 T3, T4 °lambhah(T5 omits 'm') 40 Tl, T3~5 °rasammyak°; T2 °ram samyak°(R.)
(41...41) T2atonu°(R.) 42 T1.T4 °cakrasyapra°(N3, N4)
43 Tl,T4,T5°vartanayacapra°(N3,N4) 44 T3-5 °lambhas
45 T2 omits *ti'(R.). 46 Tl °kaksi°; T3~5 °kamksi°(N4)
47 T2 °tavyah(R.). cf. Nl/H °tavya. (48...48) Tl, T3-5 ime stau; T2 ity astav(R.)
49 T3, T4 °lambhah(T5 omits 'm') 50 Tl °kaksi°(N4); T3-5 °kamksi°(N3)
(51...51) T2 yah[omits 'ca'](Nl/H; R.,L.; V. ya) 52 T3-5 ka§cit(N4)
53 T4 ladita°(N3, N4) 54 T5 omits'm'. cf. N3 °taran.
55 Tl omits 'bhasamanaya'. cf. Nl/H bhasyamanaya.
56 Tl, T2,T4 omit 'dharmabhanakaya'(N3', N4; R..L..V.); T3, T5 dharmabhanakaya(Nl, C2 dharmma0; CI),
cf. N2, H drarmmabhanakaya(B dharma0); Tib. has the word corresp. to 'dharmabhanakaya'[chos smra ba
la].
57 All mss. omit *karma'(R.,L.,V.). Ace. to Tib. [nag gi las] and from the context we insert 'karma' though
no ms. supports it. (58...58) Tl, T3-5 katamastau(N3, N4)
59 Tl °kalitam. cf. N3 °karitan. 60 T5 inserts 'satyanuparitan'.
61 Tl, T3, T5 °varttivakkarma°; T2 °vartivakparikarma°(R.); T4 °varttivamkarma°(N4)
62 Tl, T4 °parisadhya(N4); T3 °pari§uddhya. cf. N3 °parimadhya.
63 cf. N3 ade°. (64...64) cf. N2 omits(vacana-... grahya).
65 T2°tatha 66 L..V. °tam
67 Tl, T4 anuddhurataya(N3, N4; L.,V.); T2 anuddharanatatha; T3 invisible; T5 anuddharanataya (R.).
cf. Nl, CI, C2 anudvesataya(N2 °vegataya); B anuddhegataya; H anudava§ataya; BHSD,uddhara.
68 T4 slasna°(N3, N4). cf. N2 Slaksnavacana0.
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mmicit^mmm mm m 2 -t (2017^9^)
1 2 3 4 5 6
tarn aparusyasattvasamgrahanataya, kalavirikarutasvaratam kayacittodbi-
7 8 9 10 11
lyakaranataya, (madhuravacanatam sattvasamgrahanataya,) brahmasvara-
12 13
tarn sarvasvarabhibhavanataya, simhaghosabhigarjitasvaratam sarvapara-
14 15
pravadibhir anabhibhavanataya, buddhasvaratam sarvasattvendriyapari-
16 (17... ...17) 18 19
tosanataya. ima astau vakkarmaparisuddhlh pratilapsyate.
(20 20) 21 22
yas ca kascin marsa imam lalitavistaram dharmaparyayam pustaka-
23 24
likhitam krtva dharayisyati satkarisyati gurukarisyati manayisyati puja-
25 26 27 28 29 30
yisyati, amatsaryacittataya caturdisam asya dharmaparyayasya varnam
31 32 33 34 35
bhasisyate, varnam carayisyati agacchatemam dharmaparyayam likhata
36 37 38 39
dharayata vacayata cintayata svadhyayateti, so 'stau mahanidanani prati-
(40... ...40) 41 42 43
lapsyate. katamany astau. yad uta, smrtinidhanam asammosataya,
44 45 46 47
matinidhanam buddhiprabhedataya, gatinidhanam sarvasutrarthagatyanu-
48 49 50 51 52
bodhataya, dharanlnidhanam sarvasrutadharanataya, pratibhananidhanam
53 54 55
(pratilabhate) sarvasattvasubhasitasamtosanataya, dharmanidhanam (prati-
56 57 58 59 60
labhate) saddharmapratiraksanataya, bodhicittanidhanam triratnavamsan-
61 62 63
upacchedataya, pratipattinidhanam canutpattikadharmaksantipratilambha-
64 65
taya. imany astau nidhanani pratilapsyate.
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1 Tl palusya°[omits 'a'] 2 T2 °satyasangra°(R.)
3 cf. Nl/H °grahana°. 4 T2 °tatha
5 T4 kalavimga°(N3, N4); T5 kalavimka0 6 Tl omits 'm'(N3).
7 T2 °cittolvilma°(R.); T5 °cittodvikalpa°(H) 8 T2 °tatha
9 Tl omits from here(madhu-) to '-taya'[Note 15].
10 T4 taduktava°(N3, N4; L.,V.). cf. Nl/H madhurava0; Tib. tshig snan pa (= madhuravacana).
11 T2 aparusyasatvasangrahanatatha(R. aparusyasattvasangrahanataya); T3, T5 sarvvasvarair anabhibhava-
nataya(T4 °rair anabhi°[N4]; N3 sarvvatvarair anabhi0; H sarvasatvair anabhi0); L.,V. sarvasattvair anabhi-
bhavanataya. cf. Nl, CI, C2 satvasamgrahanataya; N2, H omit this whole words; Tib. sems can sdud pas (=
sattvasamgrahanataya). Contextually the words in brackets are to be deleted.
12 T4sarva° 13 T2 °tatha
14 cf. N4 omits 'bhibha'.
15 T2 °tatha. Tl omits from 'madhu-'[Note 10] to here(-taya).
16 T2°tatha
(17...17) Tl,T3~5imamastau(N3,N4). cf. Nl/H imastau.
18 Tl varkka0
19 Tl,T3~5omit'h'(N3,N4). cf. N1.C1, C2 °$uddhih; N2, B, H °§uddhlh.
(20...20) Tl yah ca; T2 yah[omits 'ca'](Nl/H; R..L..V.); T4 yas ca(N4). cf. N3 ya§ ca sa.
21 Tl,T3,T5kasat 22 T1.T3-5 ladita°(N3,N4)
23 T2 °yanti 24 R. guru ka°[not a compoumd]
25 cf.N3anat°. 26 T5 °tayo
27 T5 omits 'r'. 28 Tl "diSamm
29 cf. N4 omits 'ya\
30 Tl, T4 varnnam(N4); T2 varnana(R.); T3, T5 varnnam(N3 omits 'm'); L.,V. varnanam
31 Tl bhavisyate; T2 bhavisyate(R.). cf. N3 bhayisyate.
32 Tl varnnam(Nl/B; T2 varnafi; T3~5 varnnan(N3, N4; R.); L.,V. varnanam. cf. H varnna.
33 Tl carisyati; T2 coccarayisyati(Nl/H; R.,L.,V.);T3-5 corayisyati. cf. N3, N4 carayisyati.
34 Tl °tama; T2, T4 °tTyam(N4). cf. Nl/H °temam; N3 °teman.
35 T2 likhitam(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 likhata.
36 Tl, T3-5 vacayata(N3, N4); T2 dharayati(R.). cf. Nl/H dharayata; Tib. chons §ig (= dharayata).
37 Tl, T3-5 dharayata(N3, N4); T2 vacayati(R.). cf. Nl/H vacayata; Tib. Ihogs §ig (= vacayata).
38 Tl cintaya[omits 'ta'](N3); T2 °yati(R.) 39 Tl, T3, T4 svadhyayathamiti(N3, N4); T2 sva-
dhyeti(R.); T5svadhyayapramiti. cf.Nl/Bsvadhyayateti; Hsvadhyayata iti;2JJi& T'^ JSJ.
(40...40) Tl, T4 katamas castau(N3, N4); T3, T5 katamastau. cf. Nl/H katamany astau.
41 Tl, T4 insert 'mahanidhana'(N3, N4); T2 mahanidhanani(R.,L.); V. mahanidhanani. cf. Nl/H omit; Tib.
has no words corresp. to 'mahanidhanani'. 42 T2 °nam(R.,L.,V.)
43 Tl asatmasanataya(N3 asanma0); T2 samamatamosanatatha(R. °nataya); T3, T5 asamosataya(Cl); T4 asam-
mosanataya(Nl, N4; L.,V.). cf. N2 asamnosataya; C2, B asammosataya(H asamo0); BHSD,a-sammosana-ta;
1jfc (&£:%:]. 44 fl omits'm'(N3); T2apratini°(R.)'
45 Tl, T3-5 °pravedataya(N4; N3 °prarve°); T2 °prabhedanataya(Nl/H; R..L..V.). cf. Tib. rab tu hbyed pas
(=prabhedataya). 46 cf. 1ifc Tft^icJ.
47 T2 °sutrantartha°(R.,L.,V.). cf. N3, N4 °sutrartha°; B omits 'sarva'.
48 Tl °satvanurataya(N3 °nulata°); T2 °gatyanuragataya(R.,L.,V.); T4 °gatyanutthanataya(N4). cf. Nl/H
°gatyabodhanataya.
49 T4°nTvidha° 50 T2 °§rutadha°(R.)
51 T2°tatha 52 T4 °navidha°
53 T:all insert lpratilabhate'(R.,L.,V.). cf. Nl/H omit; Tib. has no word corresp. to 'pratilabhate'.
54 Tl °sambhavana°(N3); T2 °sambhasana°(R.); T3 invisible; T4 °sambhasana°(L.,V.); T5 °sammosana°.
cf. Nl/H 0samtosana°; N4 "svambhasana0. 55 T2 °tatha
56 Tl, T2, T4, T5 insert 'pratilabhate'(R.,L.,V.); T3 invisible, cf. Nl/H omit; Tib. has no word corresp. to
this insertion. 57 Tl, T4 sarvvadhar°(T5 sarva"; N3, N4)
58 All mss. °pratilaksana°(R.,L.,V.). cf. BHSD.pratilaksana; JifA [rffM]. Contextually weread 'pratiraksana'
though no ms. supports it. 59 T2 °tatha
60 T4 °ratnavamsa°(N4); T5 "ratnacasa0. cf. Nl/H omit 'ratna'; N3 °ratnavasa°.
61 T2 °datatha;L.,V. °danataya(N2, H). cf. Nl, N3, N4, CI, C2, B °dataya.
62 cf. Hfc tWiiMJ.
63 Tl °pattikedharma°; T4 °pattitadharma°. cf. N4 °dharmma°
64 Tl, T4 °labhataya[omit 'm'](N3); T2 °lambhatatha; T5 °lambhanataya. cf. N2 °lambhataya; N4 °ram-
bhataya; N5 is obscure from '-ryaya-'[L., p.439, line 7] to here(-lambhata-).
65 T4vidha°
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(1 1) 2 3 4
441 yas ca kascin marsa imam lalitavistaram dharmaparyayam supra-
5 6
vartitam krtva dharayisyati, so 'stau sambharan paripurayisyati. kata-
7 8 9 10
man astau. yad uta, danasambharam paripurayisyati amatsaryacitta-
II 12 13
taya, sllasambharam paripurayisyati sarvakalyanabhiprayapratipuranataya,
14 15 16
srutasambharam paripurayisyati asangaprajnasamudanayanataya, samatha-
17 18
sambharam paripurayisyati sarvasamadhisamapattyamukhlkaranataya, vi-
19 20 21 22
darsanasambharam paripurayisyati traividyavidyapratipurya, punyasambha-
23 24 25 26 27
ram paripurayisyati laksananuvyanjanabuddhaksetralamkaraparisuddhya, jna-
28 29
nasambharam paripurayisyati sarvasattvayathadhimuktisamtosanataya, maha-
30 31
karunasambharam (ca) paripurayisyati sarvasattvaparipacanaparikheda-
32 33 34 35
taya. iman astau sambharan paripurayisyati.
(36 36) 37 38
yas ca kascin marsa imam lalitavistaram dharmaparyayam pare-
39 40 41 42
bhyo vistarena samprakasayisyati, evamcitto yad uta katham ami
43 44
sattva esam evamrupanam dharmanam labhino bhaveyur iti. sa tena
(45... ...45) 46 (47... ...47)
kusalamulena, astau mahapunyatah pratilapsyate. katama astau. tad
48 49 50 51 52 53
yatha. raja bhavisyati cakravartl, iyam prathama <maha>punyata.
54 55 56 (57... ...57) 58
caturmaharajakayikanam devanam adhipatyarn karayisyati, iyam dvitlya
59 60 61 62
mahapunyata. sakro bhavisyati devanam-indrah, iyam trtTya mahapunyata.
63 64 65
suyamo bhavisyati devaputrah, iyarn caturthl mahapunyata. samtusito
(66... ...66) 67 (68... ...68)
bhavisyati, iyam pancamT mahapunyata. sunirmito bhavisyati, iyam
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(1...1) Tl, T2 yahfomits 'ca'](Nl/H; R.,L.,V.). cf. N4 yas ca(N3?).
2 Tl,T3~5kascit(N4) 3 Tl,T4marsah(N4)
4 Tl,T3,T4ladita°(N3,N4) 5 cf H suprativar0; Ijfc [&LffiL
6 Tl,T4°ra[omit'n'](N3,N4);T3,T5°ram 7 T1.T3-5 °many(Nl/H, N3, N4)
8 L..V. insert'tad yatha'. cf. All mss. omit. 9 Tl,T4pratipQ'(N3, N4)
10 Tl,T4mat°[omit'a'](N4) 11 T2 °tayaih(R. omits'h')
12 T2 °prayaparipu°(Nl/H; R.,L.,V.) 13 T2 °tayai(R.)
14 Tl, T4, T5 asam°[omit 'ga'](N3, N4); T2 asanjna°(R.). cf. Nl/H asamga'.
15 T2°tayai(R.) 16 V. samatha"
17 Tl,T2,T4,T5°patya°(Nl/H,N3,N4) 18 T2 °tayai(R.)
19 T4 omits'm'(N4). 20 T2 traividyavidya°(R.)
21 T2 °purtyai(R.). cf. Nl, N5, CI, C2, H °puryyai; N2, B "puryai; N3 °puryya; N4 °purya.
22 T3-5 punya°(N4) 23 T3, T4 omit'm'(N4).
24 Tl,T4pratipu°(N3, N4). cf. N2 pratiparipu0. 25 T3, T4 °vyamjana°(N4)
26 Tl, T3-5 °ksetravisuddhi°[omit 'alamkara'](N2~5, H); T2 °ksetralankara°(R.)
27 Tl,T3,T4 °paripurya°(N3 °puryya°; N4); T2 °parisuddhyai(R.);T5 °paripOryataya; L.,V. °visuddhya. cf. Nl,
CI, C2, B °parivisuddhyai; N2, N5 parisuddhau; H °pari§uddya(?); Tib. yoiis su sbyan bahi phyir (= parisuddhya).
28 Tl,T3,T4pratipu°(N3,N4). cf. N2 pratiparipu0.
29 T2°tayai(R.)
30 Tl, T3~5 insert *ca'(N3, N4); T2 omits(Nl/H; R..L..V.).
31 Tl,T3~5pratipu°(Nl,N3~5,Cl/H). cf. N2 pratiparipu0.
32 T2 °pacanatayai[omits 'parikheda'](N2; R.). cf. Nl, CI, C2, H °pacatayai; B °pacanatayai.
33 Tl, T3-5 imany(Nl/H, N3, N4)
34 Tl, T4 °bharam(Nl, N3, N4, CI, C2); T3, T5 °bharah. cf. N2, N5, B °bharam(H omits 'm').
35 Tl,T3~5pratipu°(Nl/H,N3,N4)
(36...36) T2 yah[omits 'ca'](Nl/H; R..L..V.). cf. N3, N4 ya§ ca.
37 Tl,T4,T5kascit 38 Tl, T4, T5 ladita°(N3, N4)
39 T2 payabhyo; L.,V. parebhyas\H). cf. Nl, N5, CI, C2, B parebhyah; N2-4 parebhyo.
40 Tl inserts 'vista'; L.,V. insert 'ca'(H). cf. Nl/B, N3, N4 omit 'ca'.
41 T2 ata; T4 utah(N4) 42 T4karmm(N4). cf. N3 kam[omits'tha'].
43 Tl evarupanam(Nl/H; L.,V.);T2 evamrupanam(R.). cf. N3 evarupanan; N4 evamrupanarn; BHSD.evarupa.
44 Tl,T4omit'l3bhino'(N3,N4).
(45...45) Tl, T3~5 °mulena astau(N3, N4); T2 °mulenastau(Nl/H; R.,L.,V.)
46 T3~5 °punyatah. cf. Hfc [ffi~k1smL
(47...47) Tl, T3-5 katamany astau(N3; N4 kamany as°). cf. Nl/H katamastau.
48 cf.N3raja 49 T2 bhavati(Nl/H; R.,L.,V.)
50 Tl imam; T5 omits 'iyam'. 51 Tl prathama
52 Tl, T3-5 omit 'maha'; T2 inserts(Nl/H; R..L..V.). cf. Tib. bsod nams chen po (= mahapunyata).
53 T3-5 "punyata. cf. N3, N4 °tah. 54 T5 omits 'r'.
55 T4 °jakamyika°(N4) 56 cf. Nl/H adhi°.
(57.. .57) Tl-4 °yatTyam(Nl/H, N3, N4); T5 °yatiyam; L. °yati iyam.
58 T5 dvitiya. cf. From here(dvi-) to 'ayam'[L., p.442, line 11] the textof N5 is so obscure thatwecannot
read it precisely. 59 T2 mahanusapata(?); T4 °punyata
60 T2 devendra(Nl/H; R.,L.; V. °drah,). cf. N3 devamindrah; N4 devanamindrah.
61 T5 omits 'm\ 62 T5 "punyata
63 Tl, T4 devarajah(N4); T2 devaputra(Nl/H; R.,L.); T3 invisible; T5 devaraja. cf. N3 devaraja; Tib. Ihahi
bu (= devaputra). 64 cf. N3 ican.
65 Tl, T4 °tusitoyam(N3, N4)
(66...66) Tl, T4 °yati[omit 'iyam'](N3, N4, B); T2 °yatTyam(Nl, N2, CI, C2). cf. H °yatiyam.
67 Tl, T4 °mitoyam(N3, N4)
(68...68) Tl, T4 °yati[omit 'iyam'](N3, N4); T2 °yatiyam(H); T5 °yatTyam(Nl/H; R.)
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1 2
sasthT mahapunyata. vasavartl bhavisyati devarajah, iyam saptaml
3 4 5 6
mahapunyata. brahma (ca) bhavisyati mahabrahma, iyam astaml maha-
7 8 9 10
punyata. ante ca tathagato bhavisyati arhan samyaksambuddhah sarva-
11 12 (13... ...13)
kusaladharmaprahTnah sarvakusaladharmasamanvagatah. ima astau maha-
14
punyata<h> pratilapsyate.
(15 15) 16 17 18 19
442 yas ca kascin marsa imam lalitavistaram dharmaparyayam bhasya-
20 21 22 (23 23) 24
manam avahitah srotrah srosyati, so 'stau cittanirmalatah pratilapsyate.
25 26 (27... ...27) 28 29
katama astau. yad uta, maitrlm pratilapsyate sarvadosanirghataya.
30
karunam pratilapsyate sarvavihimsotsargaya. muditam pratilapsyate
31 32
sarvaratyapakarsanatayai. upeksam pratilapsyate anunayapratighotsargaya.
33 34 35 36
catvari dhyanani pratilapsyate sarvarupadhatuvasavartitayai. catasra aru-
37 38 39 40 41
pyasamapattih pratilapsyate cittavasavartitayai. pancabhijnah pratilapsyate
42 43 44
anyabuddhaksetragamanatayai. sarvavasananusamdhisamudghatam (ca) pra-
45 46 47 48
tilapsyate suramgamasamadhipratilambhaya. ima astau cittanirmalatah
pratilapsyate.
(49...
yasmims ca marsa grame va nagare va nigame va janapade
...49) 50 51 52 53
va janapadapradese va cankrame va vihare va ayam lalitavistaro
54 55 (56... ...56) 57 58
dharmaparyayah pracarisyati, tatrastau bhayani na prabhavisyanti stha-
59 60 61
payitva piirvakarmavipakam. katamany astau. yad uta, rajyasamksobha-
(62... 63 64 ...62) 65
bhayam na bhavisyati. caurasamksobhabhayam na bhavisyati. vyada-
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1 T5 °punyata
2 T2°raja(Nl~3,Cl,C2, H;R.,L.);T3°rajah. cf. N4 °rajah; B °raja.
3 T3, T5 "punyata
4 T:all insert 'ca'(N3, N4; R.); L..V. omit(Nl/H).
5 T4°hmah,(V.)
6 Tl,T5iyamm(N3);T2iyam(Nl/H;R.,L.,V.). cf.N4iyam.
7 T4 °punyata
8 T3, T5 omit'ca*. cf. Nl, CI, C2 va; N2-4, B,Hca.
9 Tl, T3, T5 omit 'arhan'(N3, N4). cf. Nl/H insert; Tib. has the word corresp. to 'arhan'.
10 Tl, T3-5 omit 'samyaksambuddhah'(N3, N4). cf. Nl/H insert; Tib. has the word corresp. to 'samyak
sambuddhah'.
11 f 1,T4°hina[omit 'h'](N3, N4); T5 °hanah; L.,V. °h!nah.
12 cf. N3 omits *h\
(13...13) Tl imastau; T3-5 imany astau(N4). cf. N3 ima astau.
14 Tl, T3~5 omi't'h'(N2~4, CI, B,H); T2 °tah(Nl, C2; R.,L.,V.)
(15...15) T2 yah[omits *ca'](Nl/H; R..L..V.). cf. N3, N4 ya§ ca.
16 Tl, T3-5 kaScit 17 T2 omits'imam'(R.).
18 Tl, T3~5 ladita°(N3, N4) 19 T5 omits 'm\ cf. N3 °vistavistaram.
20 T4 °manam(N4) 21 T5 °tam; V. °ta°[omits 'h']
22 Tl, T5 §rotah(L.,V.); T2 srota(R.); T3 invisible, cf. N3, N4 srotrah; H sroto.
(23...23) Tl, T4, T5 astau[omit 'so'](N3, N4); T3 invisible, cf. Nl/H so stau.
24 Tl, T4 omit 'h'(N3, N4); T2 °tam(R.) 25 Tl, T4, T5 katamany(Nl/H, N3, N4)
26 L.,V. insert 'tad yatha'. cf. All mss. omit.
(27...27) Tl, T4, T5 omit 'yad uta'(N3, N4). cf. Nl/H insert.
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cf. Tib. has no words corresp. to 'ca'.
28 Tl, T5 omit *m'(N3, N4).
30 cf. Nl,Cl,C2omit'm\
pa°(R.); T4 sarvvaratya°(N3, N4, H).
32 T2 °ksam(R.). cf. N4 omits 'm'.
Tl omits 'pa'.
T3, T5 °srah
T3, T5 °yaih
Tl omit 'h'(N3, N4); T3, T5 °jiiah
Tl °trasamana°(N4)
Tl °udghataii; T5 "udghatanam; V. °uddharam
Tl, T4, T5 insert 'ca'(N3, N4); T2 omits(Nl/H; R.,L.,V.); T3 invisible
T2 §uran°(R.); T5 suram° 46 T1,T4,T5 "lambhaya
Tl, T4, T5 imany(Nl/H, N3, N4) 48 Tl, T4, T5 omit 'h'(N3, N4).
(49...49) cf. H omits. 50 Tl omits *va'(N3).
51 Tl, T3, T4 camkrame(V.); T5 cakrame[omits 'm']
T2 omits *ayam'(R.). cf. N5 is obscure from 'dvi-'[L., p.441, line 16] to here(ayam).
Tl,T3~51adita°(3,N4) 54 Tl °calisyati(N3)
T3, T5 tatrau[omit 'asta'] (56...56) T5 omits.
T2omits 'prabha'; T3,' T5 omit 'pra'(R.) 58 T3, T4 °yamti(N3, N4)
L. °kam 60 L.,V. insert 'tad yatha'.
T3, T5 rajya°; L.,V. raja0 (62.. .62) cf. N5, CI omit.
Tl, T3, T5 corasam°(N3) 64 T5 nta
V. vyala°. cf. ~Hfc l"«J.
34
36
38
40
42
43
44
45
47
cf. H omits 'prahTnah sarvakusaladharma'.
29 T5 omits 'prati'.
31 Tl sarvvaraya°[omits 'pa']; T2 sarvvakaratyaya-
cf. Nl/B sarvaratyapa0.
Tl dhyana[omits 'ni']. cf. N3 dhyanani.
T3, T5 °yaih
Tl,T4omit'h'(N4).
Tl,T3~5pamca°(N4)
Tl, T4 °psyamahe(N3, N4)
33
35
37
39
41
cf. Nl/H °tam.
cf. All mss. omit.
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samksobhabhayam na bhavisyati. durbhiksakantarasamksobhabhayam na
1
bhavisyati. anyonyakalahavivada<vigraha>samksobhabhayam na bhavisyati.
(4...
devasamksobhabhayam na bhavisyati. nagasamksobhabhayam na bhavi-
...4) (7... ...7) 8
syati. yaksasamksobhabhayam na bhavisyati. sarvopadravasamksobhabha-
9 10
yam na bhavisyati. imani marsas tatrastau bhayani na bhavisyanti
11
<sthapayitva purvakarmavipakam).
12 13 14
samksepan marsa yadi tathagatah kalpasthitikenayuspramanena ra-
15 16 17 18
trimdivam atisthamano 'sya dharmaparyayasya varnam bhasate naivasya
19 20
dharmaparyayasya varnaparyanto bhaven na ca tathagatapratibhanasya
21 22 23
443 ksayo bhavet. api tu marsa yathaiva tathagatasya sllasamadhipra-
24 (25... ...25) (26...
jnavimuktivimuktijnanadarsanam apramanam aparyantam evam eva <ma-
...26) 27 28 29 30
rsa> ya imam dharmaparyayam udgrhlsyanti dharayisyanti vacayisyanti
31 32 33 34
<likhisyanti> lekhayisyanti paryavapsyanti pravartayisyanti parsanmadhye
35 36 37
ca vistarena samprakasayisyanti, anena cittena katham ami sattva
38
evam udarasya dharmasya (prati)labhinah syur iti. tesam api nasti
39 40
punyaparyantah.
41 42
tatra khalu bhagavan ayusmantam mahakasyapam amantrayate sma
43 44 45 46 47 48 49
ayusmantam canandam maitreyam ca bodhisattvam mahasattvam. imam
50 51 52 53 54
aham marsa asamkhyeyakalpakotTnayutasatasahasrasamudanltam anutta-
55 56 57 (58... ...58)
ram samyaksambodhim yusmakam haste parindami, anuparindami pa-
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1 Tl, T4, T5 omit 'vigraha'(N3, N4); T2 inserts(R.,L.,V.); T3 invisible, cf. C2 °vigraham°;Tib. hgyed pa (=
vigraha). 2 cf. N3 "bhayan.
3 T2 omits'na'. (4...4) cf. CI omits.
5 T2 nagayaksasanksobha°(R.) 6 cf. N3 °bhayan.
(7...7) T2 omits(Nl/H; R.).
8 cf. B inserts several unnecesarry repetition. 9 T4 tatrasta°(N3, N4)
10 T3, T4 °syamti(N3, N4); T5 "syantih. cf. Nl °syati.
11 Tl, T3-5 omit the words in brackets(N3, N4, H); T2 inserts(Nl/B; R.; L.,V. bracket[L. °pakam]). cf. Tib.
has the words corresp. to this insertion.
12 Tl,T3°ksepat 13 T2 °gata°[omits'h'](N5, H; R.)
14 T2, T3 °kenayuhpra°(R.); T5 °kanayuhpra° 15 T2 ratrindivasam(R.); T5 ratrindivam
16 T2 adhitisthamano(R.); T5 atisthano[omits 'ma']; L.,V.adhisthamano(Nl/H). cf. N3, N4 atisthamano.
17 Tl, T3,T4varnnam(N3, N4). ' cf.Nl/Hvarnam.
18 T2 bhaseta(N2, N5, B; R.); T4 bhasata°(N4); T5 bhasata(Nl, CI, C2). cf. N3, H bhasate.
19 T2 bhavet / (R.) 20 T2 "bhavanasya
21 Tl,T4bhayo(N3,N4). cf. H bhaksayo.
22 T2 inserts'khalu punar'(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 omit.
23 T2 omits 'sa'.
24 Tl, T2, T4 °vimuktijna°[omit 'vimukti'](Nl/H, N4; R.,L.,V.); T3 invisible, cf. N3 °vimuktivimuktijfia0;
Tib. rnam par grol ba dan / rnam par grol bahi ye ses mthon ba (= vimukti-vimuktijnana).
(25.. .25) T2 °manapar°[omits 'm a'](R.)
(26...26) Tl, T4 eva yah imam[omit *marsa'](T5 omits 'h'; N4 omits 'm'); T2 eva / ya imam marsa(R.); T3
invisible; L.,V. eva marsaya imam(Nl/B). cf. N3evaya iman; H evamarsa// yah imam; Tib.has the words
corresp. to *marsa'[grogs po dag]. 27 T2 udgrahT°(R.,V.)
28 T2 °syati(Nl/H, N3; R.,L.,V.). cf. N4 °syamti. 29 T1,T2,T4 °syati(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.)
30 Tl, f 2,T4 °syati(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.)
31 Tl, T4, T5 omit *likhisyanti'(N3, N4);T2 likhisyati(Nl/H; R.,L.,V.); T3 invisible, cf. Tib. has the words
corresp. to iikhisyanti'[yi ger hdri ba].
32 Tl, T2, T4 lekhayisyati(N3, N4, B; R.,L.,V.); T3 invisible; T5 lokhayisyanti. cf. Nl, CI, C2 likhayasyati;
N2 likhayasyati lekhayisyati; N5, H lekhayayisyati.
33 Tl-4 °syati(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.); T5 °syamti
34 Tl, T2 °syati(Nl/H, N3, N4; R.,L.); T3, T4 °syati,(V.); T5 °syamti
35 T2 °syati(Nl/H, N3; R.,L.,V.); T3 °syamti. cf. N4 °syanti.
36 T2aneka 37 Tl asl
38 Tl, T3-5 pratilabhina[omit *h'](N4); T2 labhinah[omits 'prati'](Nl/B; R..L..V.). cf. N3 pratilabhinah.
39 T3-5 punya°(N4) 40 T4omits 'h'(N3, N4); T5 °tam. cf.Nl/H °tah.
41 T2 tatah(Nl/H; R..L..V.); T5 tatram. cf. N3, N4 tatra.
42 T4 °mamtam(N3)
43 Tl, T4 °mantamSXN3, N4); T2 °mantan(R.); T5 °manta§
44 T5yanande(?) 45 T2 °yan(R.); T5 maitrayam
46 Tl,T4omit'ca'(N3,N4, H). 47 T2°vam/(R.)
48 T2 °sattva(R.); L. "sattvam; V. °satvam. cf. Nl/H, N3 omit 'mahasattvam'.
49 Tl, T5 imamm(N3, N4) ' 50 Tl,T4ahat(N4). cf.N3 ahan.
51 T5 asam0
52 T2°kaipatinina°[omits 'ko*](R. °lpakotini°); L.,V. °kotina°(N3). cf. Nl/H, N4 °kotTna°.
53 T5°yutamsa° 54 cf. N3, N4 °sramu°[omit'sa'].
55 Tl omits V- 56 Tl,T4sammyak°(N4)
57 cf. N3 yusmaham.
(58...58) Tl parindami paramaya parindami anuparindami; T2 paridamy anuparidami(R.); T3 invisible; T4,
T5 paridami anuparindami(L.,V. paridamyami0), cf. Nl, N5,CI, C2, B parindami anuparindami(N2 parim-
dami anu°; H paridamy anu°); BHSD.anuparindami.
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12 3 4
ramaya parindanaya svayarn caivam imam dharmaparyayam dhara-
5 6
ya<ta>, parebhyas ca vistarena samprakasayata.
(7... ...7)
ity uktva ca bhagavan asya*iva dharmaparyayasya bhuyasa matra-
8 9 10 11 12
yanuparindanartharn tasyam velayam ima(m) gatha(m) abhasata.
[Meter... SalinI]
13
1. sattva drsta ye maya buddhadrstya
14 15 16 17
syus te 'rhantah sariputrena tulyah,
(18... ...18) 19 20
tarns cet kascit pujayet kalpakotls
21 22 23 24
tulyam gangavalikabhir yathava.
[Meter... Mixture of Upajati and Vamsamala]
2. pratyekabuddhasya tu yas ca pujam
25
kuryad ahoratram api prahrstah,
26 27 (28... ...28)
malyaih prakarais ca tathaparair varaih
29 30
tasmad ayam punyakrto visisyate.
(31... ...31) 32 33
3. syuh sarvasattva yadi pratyayair jina
34 (35... ...35) 36
tarn pujayet kascid ihapramattah,
puspais ca gandhais ca vilepanais ca
(37... ...37) 38
kalpan anekan chayanannapanaih.
39
4. ekasya yas caiva tathagatasya
40 (41... ...41)
kuryat pranamam api ca^ikaso 'pi,
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1 T2 parinandaya(R.); T5 parimdanayaparimdanaya. cf. N4parindaya; H palimdanaya.
2 T2 svayan(R.); T5 omits 'm\ 3 Tl iman
4 Tl omits *m'(N3).
5 Tl, T3, T4 dharaya°[omit 'ta']; T2 dharayata(Nl/H; R.,L.; V. °yata°); T5 dharaya(N3, N4)
6 Tl, T4 °sayate°(N3, N4); T3 °sata[omits 'ya']; T5 °sate°. cf. Nl, N2, CI, C2 °sayat;N5,B, H °§ayata.
(7...7) Tl, T3~5 °ty uktva ca(N3, N4); T2 atha khalu(Nl/H; R.)
8 Tl, T3~5 matraya anupari°(N3,N4); T2 matraya 'nuparinandananartham(Nl/H; R.)
9 Tl omits *m'(N3); T2 omits 'ta'.
10 Tl, T4 imam(Nl, N2, N4, N5, C2, B, H; L.,V.);T2, T5 ima(T3?; N3, CI; R.)
11 Tl gatham(Nl~3, N5, C2, B, H; L..V.); T2, T4, T5 gatha(T3?;N4, CI; R.)
12 Tl,T3,T4°satah(N4). cf.Cl,H°sat.
13 Tl drstva(N3, N4). cf. CI drtva; H drstvah.
14 T5 syiir 15 T5 omits 'te'.
16 T2 hanta(R.); T5 hantah 17 T4sari°(N4)
(18...18) Tl tagca; T2 tarnS ca(R.);T4,T5 tas cet(N3,N4). cf. Nl, N5,CI, C2, B tan ca; N2 tarn ca; H tas ca.
19 Tl pQjaye(N3); T4 pujaya(N4); T5 pujayat. cf. Nl/H pujayet.
20 From here(-tfs) to the end of this chapter we can not get the text of T2 by mistake of copying.; R.
°kotyas(Nl/B); L.,V. °koti. cf. N3, N4, H °kotTs.
21 T4tusyam 22 Tl, T4,T5 gamga°(N3,N4)
23 R. °balika° 24 Tl omits 'r'(N3; V.).
25 R. kuryyad; V. kuyad[omits 'r'] 26 Tl,T4,T5omit 'ih'(N3, N4).
27 Tl °kalai$(N4)
(28...28) Tl, T4 tathasvarevaraih(N4); T3 invisible; T5 tathasvarais; R. tatha 'paraiSca; L.,V. tathaparais ca.
cf. Nl tathamuraivaraih(Cl °mulaiva°; C2 "murair va°); N2 tathasurair valais; N3 tathasvarevarais; N5
tathaparaisca tathasurair varaih(B "svarairva°); H tathasuravaraih; Tib.de bshin du // gshan yan rnam pa
mchog rnams kyis (= prakarai§ ca tathaparair varaih).
29 T5 tasyad
30 T4 punya°['nya' is marg.]; V. punya krto[not a compound]
(31...31) Tl, T4 syuh // sarvva°(T5 sarva°; N3, N4);R. omits 'syuh sarva'.
32 cf. -fitik DS^J ;BHSD,pratyaya(3).
33 Tl,T4jita§(N3); T3 invisible; T5jinas;R. jinam;S.jinah. cf.Nl/Hjinanams; N4jina.
34 Tl, T4 ca(N3); T3, T5 obscure; R. tan. cf. Nl/H ta; N4 taka.
(35.. .35) T4 pujayehatisthid(N3, N4); T3, T5 obscure
36 cf. N3 ihayamattah.
(37...37) Tl, T5 kalpananeka(Nl/H, N3); T3 kalpananekan(S.); R. kalyanalokah; L.,V. kalpananekam(N4)
38 Tl, T4,T5 satatamhi tatparam(N3, N4;L.,V.; R. °pare; V. °param). cf. Nl, CI, C2 chayamnayanaih; N2
chayannapanai(N5, B °panaih); H chayannapanaivaraih; Tib. zas dan skom dan bgo ba dan (= anna-pana-
ambara?).
39 Tl, T3-5 eka§ ca(N3~5). cf. Nl, CI, C2 ekasva; N2 eka; B ekasya; H ekatf ca.
40 All mss. °mam(R.). m.c. °mam. (41...41) T5 °kasyepi
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1 2
prasannacitto 'tha vaden namo 'rhate
3 4
tasmad idam sresthataram ca punyam.
5 6
5. buddha bhaveyur yadi sarvasattva<s>
(7... ...7) 8 9
tarn pujayed yas ca yathaiva purvam,
10 u 12
divyais ca puspair atha manusair varaih
(13... ...13) 14 15
kalpan anekam bahubhih prakaraih.
16 17
444 6. yas calva saddharmavilopakale
18 19
tyaktva svakayam ca tathaiva jlvitam,
20 21 22
dadhyad ahoratram idam hi sutram
visisyate punyam idam hi tasmat.
23 24
7. yasyepsitam pujayitum vinayakam
25
pratyekabuddhams ca tathaiva sravakam,
26
drdham samutpadya sa bodhicittam
27
idam sada sutravaram dadhatu.
8. raja hy ayam sarvasubhasitanam
28
yo 'bhyudgatah sarvatathagatanam,
29
grhe sthitas tasya tathagatas sada
tisthed idam yatra hi sutraratnam.
32 (33... ...33) 34
9. pratibharn sa prapnoti subham anantam
(35... ...35) 36 37
ekam padam vaksyati kalpakotyah,
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1 T5 prasavanta°(?)
2 Tl, T4 vadan(N3, N4); T5 vadat. cf. CI vade.
3 T5 omits 'm'; R. °ran 4 R.,V. "yarn
5 Tl buddho
6 Tl, T4, T5 omit 's'(N3, N4; L.,V.,S.); T3 invisible; R. °tvas(Nl/H)
(7.. .7) T4 pujayec ca[omits *yas'](N4)
8 Tl, T4, T5 tathaiva(N3, N4). cf. Nl, CI, C2 mathaiva; N2, N5, B, H yathaiva.
9 Tl purvvam; R. purvvam; V. purvam
10 Tl atha 11 Tl omits V.
12 T5 omits'h'(N3). (13...13) R. kalpanalokam
14 Tl babhih[omits 'hu']; R. satatam hi 15 Tl prakalaih; R. tatparah
16 Tl sadhar°[omits 'd'] 17 V. °katle(?). cf. N5 °kare.
18 R. "kayari; V. °kaye 19 R.,V. °tam
20 T5 dedyad; L.,V.,S. vadyad. cf. Nl/H, N3, N4 dadhyad; Tib. hdsin byed na (= dadhyad).
21 Tl °tramm 22 Tl omits 'hi'.
23 Tl,T5yesye° 24 T1.T4 °psitum(N3,N4)
25 T4 omits 'va'(N3; N4 marg.); T5 omits 'm\ 26 V. omits 'm'.
27 Tl omits'sada'. ' 28 R.,V. °nam
29 R.,L.,V.,S. °gatah. cf. All mss. °gatas. 30 Tl omits 'ida'.
31 Tl, T4, T5 ratnasutram(N3, N4); R.,V. "nam. cf. Nl/H sutraratnam /.
32 Tl, T4, T5 omit 'm'(N3~5, H; R.). cf. Nl/B °bham; Tib. spobs pa "(= pratibhana).
(33.. .33) T4 sa capnoti(N3, N4); R. samapnoti. cf. Nl/H sa prapnoti.
* From here(prapnoti) to the end of this chapter the texts of Tl are found in the last leaf of T6, therefore after
this we present the variant-texts by the mark of T6.
34 T4 °tam(L.,V.,S.); T6 °tam. cf. Nl/H °tam.
(35.. .35) T4 eka[omits 'm padam'](N4). cf. Nl/H ekam hi padam.
36 T4 paksyati; T6 caksati(N3). cf. N4 paksati; CI vaksati; H coksati.
37 T4-6°icotT(N3, N4; *L.,V.,S.). cf. Nl/B °kotyah; H°kotyah.
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I 2 3
na vyanjanad bhrasyati napi carthad
4 5
dadyac ca yah sutram idam parebhyah.
10. anuttaro 'sau naranayakanam
sattvo na kascit sadrso 'sya vidyate,
6
bhavet samudrena samas* ca so 'ksayah
7 (8... ...8)
srutva hi yo dharmam imam prapadyate, iti.
idam avocad bhagavan attamanasah te mahesvaradevaputrapurvam-
12 13 14 15 16
gamah suddhavasakayika devaputrah, maitreyapurvamgamah (ca) sarva-
17 18 19 20
bodhisattva mahasattvah, mahakasyapapurvamgamas ca sarvamahasra-
21 22 23 24 25
vakah sadevamanusasuragandharvas ca loko bhagavato bhasitam abhy-
26
anandann iti.
27 28 29
nigamanaparivarto nama saptavimsatimah
30 31 32 33 34
(sarvabodhisattvacaryaprasthano) <srI)lalitavistaro nama
35 36
mahayanasutram parisamaptam.
37 38 39 40 41
[ye dharma hetuprabhava hetum tesam tathagato hy avadat
42 (43... ...43)
tesam ca yo nirodha evam vadl mahasramanah]
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1 T4-6 vyamjanad(N3?); L.,V.,S. vyanjana[omit 'd'](N4). cf. Nl/H vyanjanat.
2 T4, T5 bhyasyati(N3?; N4); V. bhrasyati. cf. Nl/H bhrasyati.
3 T3 invisible; T5 omits 'd'(Nl/B, N3; L.,V.,S.); T6 obscure, cf. N4 carthad; H cartham.
4 R. dadati(Nl/H) 5 R. omits'ca'(Nl/H).
6 T6samayas 7 T3, T5, T6 idam(N3, N4)
(8...8) T3, T4 °padya iti[omit 'te'](N4); T5 °padyate itih // ; T6 "padyata iti(Nl/H, N3; R.); S. °padyate //
[omits 'iti'] 9 T5 idamm
10 T5 °manasas(N3); R.,L.,V. °manah. cf. Nl, N5, CI, C2, B °mana; N2 "manas; H atmana.
11 cf. N2 inserts'ca'. 12 T3-6 suddha°(N3, N4). cf. Nl/H Suddha0.
13 T5 omits 'yika'. 14 R..L..V. omit 'h\ cf. All mss. °putrah.
15 T3 invisible; T4 °purvvagamah[omits 4m'](N4); T5 °purvamga; T6 °purvvangamah(N3 °purvvamga°); R.
"pOrvvangamas; L.,V. °purvarigamas(Nl/H)
16 T3 invisible; T4~5 omit 'ca'(N3, N4); R..L..V. insert(Nl/H).
17 T3 invisible; T4, T6 °satvah(N4); T5 °satva(N3)
18 T3 invisible; T4, T6 °satvah(N4); T5 °satva(N3); R.,L.,V. °sattva(Nl/B). cf. H omits 'mahasattvah'.
19 cf. N2 omits 'maha'.
20 T4 sarve maha°(R. sarvve ma°). cf. Ufc [&%M&L
21 T5 omits'va'. 22 T4, T6 sarvvadeva°(N3); T5 sarvadeva°(N4)
23 R. gandharvvagarudaS. cf. C2 °garundagandharvaS; H omits 'gandharvaS ca'.
24 R. loka 25 T6 omits'va'.
26 T5 abhyamnan0; V. °nandan
27 T3 invisible; T5 adds 'iti'(Nl/H); R.,L.,V. adds 'iti SrTlalitavistare'.
28 T3 obscure; T6 nigama°[omits 'na'](N2, B; R.,L.,V.). cf. Nl, N5, CI, C2 nigamama0;N3, N4 nigamana0;
HSanirgama0; Tib. hjug sdud pa(= nigamana); ~fi&. T^^unJ.
29 T4~6 saptavimSatimah(T3 saptavim0?; Nl, N3, N4, C2, B, H); R. "Satitamah; L.,V. °Satitamo 'dhyayah.
cf. N2, N5, CI saptavimsatitamah.
30 T3 adds 'samapta ca idam'; T4-6 samapta cedam(N3, N4); L.,V. samaptam cedam. cf. Nl/H omit; Tib.
has no word corresp. to these additions.
31 T3, T5 sarvabuddhabodhi0[insert 'buddha']; S. omits 'sarva'. cf. Nl/B s>Tsarva°[add 'Sri']; H iti sarvva0
[add 'iti']. 32 S. omits 'sattva'.
33 T3, T4, T6 °sthanam iti(N3, N4); T5 °sthanam itih; R. omits the words in brackets; L. °sthanam(V. °nam).
cf. Nl/H °sthano; Tib. has no word corresp. to the words in brackets.
34 T3, T4, T6 laditavistaro[omit 'sn'](N3); T5 lalitavistalo(Nl/H, N4 °vistaro); R. SrTsarvabodhisattvacarya-
prasthano lalitavistaro; L.,V. srllalitavistaro. Tib. has the wordcorresp. to 'Sr!'[hphagspa].
35 R. inserts 'ratnarajam iti'(Nl, N5,CI, C2, B);L.,V. insert 'ratnarajam'(N2, H). cf. N3, N4 omit.
36 R. samaptam[omits 'pari'](Nl °ptah; N5, CI, C2, B °ptam); L. °ptam
37 cf. N3 omits the words in brackets(ye ... mahasramanah).
38 T4-6 dharmma(Nl, N5, H; R.); L..V. dharma. cf. N2, N4 dharma.
39 R. "prabhava. cf. H omits from here(-prabhava) to the end of this chapter by mistake of copying.
40 T6 omits 'm'(Nl/B); R. hetus
41 T3 °gata /; R. °gatah / (Nl/B °gatah)
42 T6 omits from here(yo) to the end of this chapter by loss of the last leaf.
(43...43) R. evamvadT[compound]. cf. Nl, CI, C2 vadi.
* R. adds "samapto 'yam granthah"; L.,S. adds 'subham astu sarvada Subham'. cf. N2 Subham astu jagat; N5
Subham astu sarvvadat; Tib. adds 'rgya gar gyi mkhan po dsi na mi tra dan / da na ST la dan / mu ni va rma
dan / shu chen kyi lo tsa ba ban de ye Sessdes bsgyur ciri shus te / skad gsar chad kyis kyan bcos nas gtan la
phab pa'.
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かんじよう
実Iこまた，この法門の演説を，如来に対して勧請せるところの，イーシュヴァラ，マヘーシュ
ヴァラ．ナンダ，スナンダ，チャンダナ，マヒタ，シャーンタ，プラシャーンタ，ヴイニーテ一
じょうごてん
シュヴァラ'を初めとする，浄居天に属する一万八千の天子たち，彼らは，如来が法輪を転じ
じようしゆ
たまえる時にも来集して［そこIこ］ありき。その時，世尊は，彼らマヘーシュヴァラを上首と
する浄居天に属する天子たちに告げたまえり。「諸君．【まさに2】このラリタヴイスタラと名づ
ゆげ ３ょうがいきらく
ける，菩薩の遊戯にして仏陀の境界に戯楽に入る，大方広なる法門の3経典は，如来によって，
じ⑨じおくじ どくじ⑥
自らを例示として説かれたり。汝らは，それを受持し，憶持し，また，読言開せよ4。かくすれば
ぞうこう
[わが5］この法眼は増広すべし。また6,菩薩乗の[志向者たる］者たちが7，この法門を聴くなら
しんげこうだい
ば，無上正等覚に対する，いっそう堅固なる精進を開始すべし。また，信解高大なる衆生たち
適いぼんりらうほっしゆつ ほうとうさいぶく
は，法雨の大奔流を発出せしむくし。また，マーラ（悪魔）の朋党Iま推伏せらるくし。また，
第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,［］,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第27章
(終結品）
国際文化学部論集第１８巻第２号（2017年９月）
これらの天子名の原語は前から順次砥vara,mahesvara,nanda,sunanda,candana,mahita,§anta,pra銅nta，
vin7te§varaである。これらの天子たちは第一章にも２回登場するが，そこではいずれも，最後の3名が
pra§3ｍa,pra甑ntavin7te§varaという名の2名にまとめられている。
この「まさに」の原語はｓａであるが．Ｔｉｈにはこれに相当する訳語がない。
Tib・にはdharmapaIy2iya（法門の）に相当する訳語がない。
Tib､にはhkhorlayanrgyacherrabtustoncig（春属にも詳細に説示せよ）が付加されている。
Tib､には，「わが」に相当する訳語（nahi）がある。
Tib､にはＣａ（また）に相当する訳語がない。
方広には「菩薩乗人」と訳されている。
?』?』?。?、《??
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げどういが< すき
一切の外道異学は付け入る隙を得ざるくし。また，汝らが説法を勧請せるところの，その8善
根は大利益と，大果報と，大福利を生ずべし。
諸君，誰かある者が，このラリタヴイスタラの法門に対して合掌をなすならば，その者は八
種の優れたる徳9を獲得すべし。八種［の徳］とは何か。すなわち，次の如し。優れたる容色
を獲得すべし。優れたる力を獲得すべし。優れたる侍者を獲得すべし。優れたる弁才を獲得す
しゅつり ざんまいじようじゅ
くし。優れたる出離を獲得すべし。優れたる浄‘し,を獲得すべし。優れたる三昧成就を獲得す
ちえこう
べし。優れたる智慧光を獲得すべし。これら，八種の優れたる徳を獲得すべし。
ほつし
また'O諸君，誰かある者が，このラリタヴイスタラなる法門を演説せんと欲する法師のため
に，法座を設けるならば，座が設けられると同時に，その者には，八種の座の獲得が期待せら
るくし。八種［の座］とは何か。すなわち，次の如し。長者の座の獲得，家長の座の獲得，転
輪聖王の座の獲得，護世［四大天］王の座の獲得11,［天主］帝釈の座の獲得，［他化］自在天
王の座の獲得，覚天の座の獲得，無上の極致なる菩提道場に達したる菩薩《に成りし者》の，
どうふく
不退転にして，怨敵マーーラ（悪魔）を降伏する獅子座の獲得，また，無上正等覚を証得してか
ら，さらに無上の法輪を転ずる座の獲得が期待せらるくし。これら八種の座の獲得が期待せら
るくし。
ほつし ぜん
また'2諸君，誰かある者が，このラリタヴィスタラなる法門を演説する法師に対して，「善
ざい
哉」との讃辞を与えるならば，その者は八種の清浄なる語《業》を獲得すべし。八種［の語業］
とは何か。すなわち，次の如し○真実に随順する清浄なる語業の故に，言葉と行動が一致する
りょうが
こと。大衆を凌駕するが故に,言葉が［大衆に］信受せられること。無視されることなきが故
しょうじ｡ 《こゅうなん
に，言葉が受容せられること。粗暴ならずして衆生を摂受するが故に13,言葉が柔軟Iこして甘
おんじよう さえず
美なること。［聴聞者の］身'1:‘,を悦楽せしめるが故に，音声がカラヴインカ鳥の卿りの如くな
ること。【衆生を摂受するが故に，言葉が甘美なること｡１４】あらゆる音声を凌駕せるが故に，
りょうが ほう
音声が覚天の如くなること。一切の外道異学に凌駕せられることなきが故に，音声が獅子のI】包
こう
嘩の如くなることl5。一切衆生の感官を満足せしめるが故に，音声が仏陀の如くなること。こ
８Tib､にはtad（その）に相当する訳語がない。
９この「徳」の原語はdharma（法）であるが，ここでは文脈上，あえて「徳」と訳した。方広には「功徳」
と訳されている。
l0Tib､にはＣａ（また）に相当する訳語がない。
ｌｌＴｉｂ.には「護世王の座の獲得」に当たる訳語がない。これがあると合計で九種の座となり．文脈上矛盾
するが‘全写本にこれに当たる原文（lokap副屈sanapratilambhah）が挿入されている。
l2Tib･にはＣａ（また）に相当する訳語がない。
l3Tib.は単に「粗暴ならざるが故に」という意味の訳文となっており．「衆生を摂受する」に当たる訳文
は欠けている。
Ｍ括弧内の部分については諸写本の原文に混乱が見られる。Tib.にもこれに相当する訳文があるが，これ
を入れると9種になり，文脈上矛盾する。文意としても内容が第4番目と重複するので削除すべきである
と思われる。
'５方広には「聾如段雷」と訳されている。
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れら八種の清浄なる語業を獲得すべし。
また'6諸君，誰かある者が，このラリタヴイスタラなる法門を書写して保持し,'7恭敬し，尊
けんりん せんせつ
重し，尊敬し，供養して，樫害ならざる,し,を以て，この法門の称讃を四方に宣説し，［また］「来
たれ，この法門を書写し，保持し，読調し，思量し，暗調せよ」と，名声を広めるならば'8，
その者は八種の大宝蔵を獲得すべし◎八種［の宝蔵］とは何か。すなわち，忘失することなき
が故に，正念の宝蔵を［獲得すべし]･覚知(理性）によって分別するが故に，英智の宝蔵を［獲
しょもん
得すべし]。一切の経典の意義を理解するが故に，理知の宝蔵を［獲得すべし]。あらゆる所聞
げせつ
(知識）をよく億持するが故に．陀羅尼の宝蔵を［獲得すべし]。よく解説して一切衆生を満足
せしめるが故に，弁才の宝蔵を【獲得すべし!9】・正法を遵守するが故に，法の宝蔵を【獲得
すべし鋤】･曽豊(仏.法.僧)の系譜を断切せざるが故に,菩提心の宝蔵を[獲得すべし]・
だんせつ
また21,継撫(無生の理を悟った心の安らぎ)を得るが故に,正行(修行の成就)の宝蔵
しょうぎよう
を［獲得すべし]。これら八種の宝蔵22を猿得すべし。
また23諸君，誰かある者が，このラリタヴイスタラなる法門をよく普及せしめて，保持する
しりょう
ならば，その者は八種の資糧（1参道の基本となる善根・功徳）を成満すべし。八種［の資糧］
りんしょく けんぜんいがん
とは何か。すなわち，害沓なる,L,なきが故に，布施の資糧を成満すべし。一切の賢善なる意願
を成就するが故に，持戒の資粗を成満すべし。無磯なる智慧を完成するが故に，所聞（知識）
さんまい と うじえと<
の資糧を成満すべし。一切の三昧（深い膜想）と等至（身‘I:‘,平等にして平安なる境地）を会得
じゃくし ざ人みよう
するが故に，寂止（精神集中）の資柵を成満すべし。三明（宿命通・天眼通・漏尽通）の知識
しようかん しょそうずいこう
を円満具足するが故に，勝観（実相観察）の資糧を成満すべし。諸相随好（三十二相と八十随
しようごん しんげ
好）と仏国土の荘厳を浄化するが故に，福徳の資糧を成満すべし。一切の衆生を各々の信解に
じょうじゆく
応じて満足せしめるが故に，智見の資*mを成満すべし。【また24】一切の衆生を成熟せしめるこ
けたい
と（衆生教化）にi解怠あることなきが故に，大悲の資糧を成満すべし。これら八種の資粗を成
満すべし。
また25諸君，誰かある者が，次の如く考えて，すなわち「如何にすれば，これらの衆生が，
かかる種類の，この法を体得するに至らんや」と［考え］て．このラリタヴイスタラなる法門
げせっ
を他の者たちに詳細に解説するならば，その者は，この善根によって八種の大功徳を獲得すべ
l6Tib､にはCａ（また）に相当する訳語がない。
l7Tib.にはこの個所に「読調し」（k'oggam）が挿入されている。
l8Tib･は「普及させるならば」という意味の訳文となっている。
l9Tibには．pratilabhate（獲得すべし）に相当する訳語がない。
2oTib､には．pratilabhate（獲得すべし）に相当する訳語がない。
21Tib､には．Ｃａ（また）に相当する訳語がない。
22Tib.は「大宝蔵」という意味の訳文となっている。
23Tib､にはCａ（また）に相当する訳語がない。
24Tib.にはＣａ（また）に相当する訳語がない。
25Tib･にはCａ（また）に相当する訳語がない。
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し。八種［の功徳］とは何か。すなわち，次の如し。転輪聖王に成ることを得くし，これが第
一の《大26》功徳なり。四大天王に属する諸天（四天王）の座に即位すべし，これが第二の大
功徳なり。天主帝釈（インドラ天）に成ることを得くし，これが第三の大功徳なり◎スヤー
マ"天子(賊天王）に成ることを得くし．これが第四の大功徳なり。サントゥシタ錫天子
とそつ けらく
(兜率天王）に成ることを得くし，これが第五の大功徳なり。スニノレミタ29天子（化楽天王）
たけじざいてんおう
に成ることを得くし，これが第六の大功徳なり。他化自在天王に成ることを得くし，これが第
七の大功徳なり。【また30】大党天の焚王と成ることを得くし，これが第八の大功徳なり。そし
とうしょうがく
て最後には，一切の不善なる法を捨断して一切の善法を具足せる如来・阿羅漢・等正覚［者］
と成ることを得くし。これら八種の大功徳を獲得すべし。
また3'諸君，誰かある者が，このラリタヴィスタラなる法門が演説せられたる時，耳を傾け
て聴くならば，その者は八種の清浄心を狸得すべし。八種［の清浄心］とは何か。すなわち，
しんに
一切の眼悪を滅除するが故に，慈［心］を獲得すべし。一切の傷害を放棄するが故に，悲［,L､］
とんあい
を獲得すべし。一切の不‘快を除去するが故に，喜［‘I:’,］を獲得すべし。貧愛と憎悪を放棄する
が故に，捨［心］を獲得すべし。一切の色界32を自在に支配するが故に．四禅定を獲得すべし。
心を自在に支配するが故に茜娩差廻(蝿算における四つの段階的境地)を獲得すべし。
じんずう
他の仏国土に往来するが故に，五神通（天眼･天耳･他‘し,．宿命･神足）を獲得すべし。【また】
ゅうぎようしゅりょうどんざんまいじっけ
勇行（首梼縦）三昧34を会得するが故に，あらゆる習気（煩悩の潜在的余力）の相続を根絶
することを得くし◎これら八種の清浄心を狸得すべし。
そんゆう とじよう しｏうらくきようりきょうこく
また蕊諸君村邑にせよ,都城にせよ,緊落にせよ,郷里にせよ,郷国にせよ斑,擢群拠に
しょうじや ほうしよ
せよ，精舎Iこせよ，このラリタヴイスタラなる法門が流布するところの方処，そこには，宿業
』、い
の成熟を除いて，八種の怖畏を生じることなからん。八種［の怖畏］とは何か。すなわち，王
による動乱の怖畏を生じることなからん。盗賊による動乱の怖畏を生じることなからん。猛獣
による動乱の怖畏を生じることなからん。飢鐘による動乱の怖畏を生じることなからん。互い
26Tib・には，「大」に相当する訳語（chenpo）がある。
訂この天子名の原語はsuyiimaである。
２８この天子名の原語はSamtUSitaである。
２９この天子名の原語はSUnirmitaである。
30Tib､にはＣａ（また）に相当する訳語がない。
3ｌＴｉｂ､にはＣａ（また）に相当する訳語がない。
32Tib､hdodpahikhams（欲界）は焚文mpadhiitu（色界）と合わない。「四禅定」は「色界における四つの
段階的境地。初禅から第四禅まである」（中村元「悌教語大辞典」525頁参照）とされるので．文脈上，
党文が正しくTib・は誤訳であると思われる。
33「四無色定」とは．低いほうから順に「空無辺処・識無辺処・無所有処・非想非非想処」の四つの禅定
をいう。中村元「悌教語大辞典」533頁参照
訓「首拐厳三昧」の原語は§nramgamasam3dhiである。
35Tib・にはCａ（また）に相当する訳語がない。
36「郷里」の原語はjanapadaであり，「郷国」の原語はjanapadaprade§aである。
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の喧嘩．論争《．対立》による37動乱の怖畏を生じることなからん。天神による動乱の怖畏を
生じることなからん38．竜による動乱の怖畏を生じることなからん。夜叉による39動乱の怖畏を
生じることなからん。一切の災難による動乱の怖畏を生じることなからん。諸君，そこにおい
ては40,《宿業の成熟を除いて4'》これら八種の怖畏を生じることなからん。
なが
諸君，略説すれば，たとえ如来が一劫の永さの寿命を以て，昼夜に，休むことなく，この法
門の讃辞を説こうとも，この法門の讃辞の終りに達することは決してなく，また，如来の弁才
の尽きるということもなかるべし。しかもまた，諸君，如来の持戒と三昧と智慧と解脱と解脱
知見とが無量にして無辺なるが如く，まさにその如く，《諸君》「かくの如く広大なる法を，如
何にして，これらの衆生は体得すべけんや」との，かかる考えを以て，この法門を受持し，保
つう慮つ
持し，読調し，《書写し,》［他者(こ］書写せしめ，通達し，普及せしめ42,また，大衆の中で詳
げせつ
細Iこ解説するであろうところの，その者たちの功徳もまた無辺なるべし。
だいかしよう あなんみる<ぽさつまかきつ
その時，実に世尊は，長老大迦葉と，長老Ｉ可難と，また，弥勅菩薩摩詞薩とに対して告げた
しよけい コーティーナ１夕 じじょうしょうとうぼだい
まえり。「諸卿，私が無数の百千拘砥那由多もの劫をかけて完成したる，この無上正等菩提
ふしょく
を汝らの手に譲渡す。最高の付嘱を以て譲渡す。かくの如き43，この法門を，［汝ら44］自らもま
げせっ
た受持し，さらに，他の者たちにも詳細に解説せよ」［と]・
まさ
かくの如く告げたるのち，また45,世尊は，正Iここの法門をなお一層よく付嘱するために，
その時，かくの如き偶を説きたまえり４６．
１．仏眼を以て私が見るところの［あらゆる］衆生，
彼ら［の全て］が舎利弗の如き阿羅漢と成りて，
もしある者が，ガンジス河の砂［の数］にも等しきほどの
コーティー
拘砥もの劫において，それら［の阿羅漢］を供養しようとも，
かんぎ
２．ある者が．一昼夜でも，歓喜を以て，
37Tib・は「互いの喧嘩・論争・対立．戦争による」という意味の訳文となっている。
38方広の6番目は「離戦闘畏」であり，７番目に該当する訳語は見当たらない。
39Tib.は「夜叉等による」という意味の訳文となっている。なお，Ｒの校訂本では7番目と8番目を分ける
ことなくnZigayakSasankSobhabhaya（竜と夜叉による動乱の怖畏）としてまとめている。このようにす
れば全部で八種におさまるが，Tib.では両者を分けているので，全部で九種になっている。
4oTib.には，tatra（そこにおいては）に相当する訳語がない。
4'《》内の原文（sthapayitv豆pnrvakarmavip面kam）は主要東大写本に欠けているが，Ｔｉｂにはこれに対応
する訳文がある。
42Tib･では，四つの版本（北京版，ラサ版．ナルタン版，チヨー ネ版）にhjugparbyedpa（普及せしめ）
のみがあり，デルゲ版とFoucauxの校訂本にはkunchubparbyedPa（通達し）のみがある。
43Tib､には，ｅｖａｍ（かくの如き）に相当する訳語がない。
4ｲTib・のデルケ版とFoucauxの校訂本には「汝ら」に相当する訳語（khyed）がある。
45Tibdehitshe（その時）は焚文Ｃａ（また）と合わない。
46以下に示される本経最後の１０偶は，そのままの形で党文「十地経」（Da§abhmmikasntra）にも見出される。
外薗幸一「Lalitavistara嘱累品の研究（１）－「十地経」との対応部分を中心として－」（｢印度学仏教
学研究」第三十一巻第一号，408414頁）参照。
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どっか<ぶつ
［一人の］独覚仏を，花環や，また，
他の優れたる方法によって供養するならば，
まさ
かれ（阿羅漢たちへの供養）よりも，こちらの福徳の果報が勝れり。
えんがく
３．たとえ，一切の衆生が縁覚の勝者（独覚仏)47と成りて，
けたL，
彼ら［の全て］を，ある者が，ここに，僻怠あることなく，
無数の劫にわたって，臥具と食物と飲物と48’
ずこう
花と香と塗香とを以て供養しようとも，
４．ある者が．わずかに，ただ一人の如来に対して，
たとえ一度なりとも敬礼をなし，
また，浄心を以て「阿羅漢に帰命す」と唱えるならば，
まさ
かれ（独覚仏への供養）よりも，こちらの福徳がはるかに勝れり。
５．たとえ，一切の衆生が仏陀と成りて，
彼ら［の全て］を，ある者が，先（前述）と全く同様に49,
いつびん
天界の花や，Ｉまたまた，人間界の逸品を以て，
無数の劫にわたって，多彩なる方法により供養しようとも，
６°ある者が，まさに正法の減せんとする時に，
自らの身体を，また，生命をも捨てて，
［わずか］一日の間でも，この経典を保持するならば，
まき
その功徳は，実に，かれ（仏陀への供養）よりも勝りたるべし。
7．諸々の善導師（如来）や独覚仏を，
また，同じく，諸々の声聞を供養せんと願うところの，
その者は，堅固なる菩提心を起こして，
この最勝なる経典を，常に保持すべきなり。
８．一切の如来の顕現たるところの，
これ［なる経典］は，実に，あらゆる善説中の王なり。
きょうてんはう
この経典宝が存在するところの，その家には，
実に，常に如来が住する［も同然］なり。
９．また50，この経典を他の者たちに与え，
わずか一句でも説くところの，その者は，拘砥もの劫にわたり，
文字を亡失することも，意味を亡失することもなく，
４７方広には「畔支仏」と訳されている。
縄Tib・は「食物と飲物と衣服と」という意味の訳文となっている。
49Tib.は「同様に供養し」という意味の訳文となっている。
50Tib､には，Ｃａ（また）に相当する訳語がない。
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清浄にして無辺なる弁才を狸得すべし。
１０．また，この法を聴くや，直ちに信奉するところの，
その者は，人民の導師中の最勝者にして５１，
彼に等しき衆生は一人として存在することなく，
ひじ人
彼は，大海のｶﾛ〈，無尽なる者と成るべし，と
じようし吟 じようごてん
世尊が，かくの如く説き［終り］たまうや，かの，大自在天子を上首とする，浄居天の天子
たち，【また】マイトレーヤ（弥勅）を上首とする，一切の菩薩摩詞薩また，大迦葉を上首
けん麓つば
とする.一切の大声聞,認及び.天神.人間.|i;i雌(ｱｽﾗ).乾閏婆(ガﾝダﾙヴｧ）を含
む［一切の］世間は，歓喜して，世尊の演説を讃歎せり．と駒［言われる]。
[以上］「終結品54」と名づける第25章なり。
【一切の菩薩行を発願する弱】《吉祥なる》ラリタヴイスタラと名づける，
大乗の経典は完了せり。
〔因より生ずるところの諸法，実に，それらの因を如来は説きたまえり。
また，それらの減をも，同様に，大沙門は説きたまえり｡56〕
51Tib・は「人民の導師（仏陀）を除きたる他には」という意味の訳文となっており，これによれば，鈍文
のanuttarolsauをanyatmcZisauと読むべきであるが，全写本においてanuttamもａｕである。
認Tib・には，ここに．「また，長老アー ナンダ（阿難)」に相当する訳文が挿入されており，方広にも「長
老阿難」との訳語がある。
認Tib､には，ｉｔｉ（～と）に相当する訳語がない。
別方広には「属累品」と訳されている。
弱Tib､には，【】内の部分に当たる訳文は見当たらない。
郭Tib､には，〔〕内の部分に当たる訳文は見当たらない。その代わりに．「インドの大師jinamitraと
dfina師ａとmunivarmaと，大校修訳官なる沙門ｙｅ§essdeが翻訳し校正して，新しく開放された言葉に
よって造作し，刊行せり」というコロフォン（奥付）が付加されている。
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